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Excmo. Sr.: En vista de no haber dado resultado la
segunda subasta celebrada en Lérida, para contratar la ex-
tracción de arcillas en la 2. a zona del Castillo de Gardeny de
aquella plaza, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RErNA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por la
5·" Dirección de este Ministerio, y teniendo en cuenta lo
informado por la 3'·' ha tenido á bien resolver se suspen-
dan, por ahora, las gestiones que para contratar este servicio
se dispusieron en real orden de 12 de julio de 1889 (DIARIO
OJ'ICIAL núm. I56),hasta el momento en que, por haber des-
aparecido las causas que se supone han motivado el aleja-
miento de licitadores, juzgue V. E. oportuno renovarlas,
pero teniendo presente que únicamente podrá extraerse la
arcilla de los puntos marcados por el comandante de Inge-
nieros de la plaza, observando también las reglas conteni-
das en los pliegos de condiciones facultativas que el mismo
redactó, con objetó de que la defensa de aquélla no sufra
perjuicio alguno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1890'
BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: Según participó á este Ministerio el Ca-
pitán general de Castilla la Nueva, con fecha 22 del actual,
falleció el día 20 del mismo en esta corte, el genera! de di-
Visión, en situación de cuartel, D. Gregorio Ifal'tbt y Ló-
}3e~.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 27 de enero de I~90'
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
CLASIFICACIONES
L' DIRECCIÓN, - 2." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 14 de diciembre último, en la que el
teniente de Infantería de ese distrito, D. Pedro Lara Pé-
rez, solicita mayor antigüedad en su empleo, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido por conveniente desestimar la petición del inte-
resado, una vez que por el arto 8.° de la ley de 19 de julio
del año próximo pasado (C. 1. núm. .341), sstá prohibida,
en absoluto, ya sea en paz 6 en guerra, la concesión de
mayores antigüedades.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante de Infanteriat D. José Alvarez Martínez, pertene-
ciente al Cuadro de reclutamiento de la Zona militar de
Albacete nim. 28, pase destinado á la Comisión liquidadora
de cuerpos disueltos de Infantería del ejército de la Penín-
sula, en la vacante que ha resultado por fallecimiento del
de la misma clase y arma D, Lorenzo Pérez Matai de-
D. O. NUM. 2.1
biendo percibir el sueldo de su empleo por las nóminas de
comisiones activas y extraordinarias del servicio del distri-
to de Castilla la Nueva, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 27 de septiembre último (D. O. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1890.
BER}[ÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5."Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Valencia y Castilla la
Nueva.
ñez y Alarcón, que presta sus servicios en la Comandancia
de l a Coruña, pase á ocupar la vacante que resulta en la
pl an tilla de la .3. 8 Dirección de este Ministerio, por haber
obtenido otro destino el capitán de dicho cuerpo, D. San-
tos López Pelegrín.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
lI8 de enero de r890'
BER~iÚDEZ REIt-lA
Señor General}efe de la 5: Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Galicia y Castilla la Nue-
va.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los coman-
dantes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, D. Pa-
blo Sirera y Pomares y D. Baltasar Ortiz de Zárate
y Pasquier, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que cambien
respectivamente de destino; pasando el primero á prestar
sus servicios á la Capitanía General de Castilla la Nueva, y
el segundo á la 4. 8 Dirección de este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
28 de enero de 1890 .
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5. 8 Direcoión de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qne los
oficiales y ' escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia por D. Antonio Esnaola y Alberdi, y termina con
D. Francisco Gay Salguero, pasen á servir los destinos
que respectivamente se desi gnan.
De real orden 10 digo á V. E. para s11 conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
.años. Madrid 28 de enero de 1890.
BERMÚDEZREINA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de las tropas y reservas de Caballería..
BERMÚDEZ RBINA
R claci á« qua SIJ cita
D. Antonio :Elsnaola y Alberdi, oficial tercero, agregado á
la Subsecretaría de este Ministerio, como excedente, á
la plantilla de la misma.
)) Emilio Moreno y Moreno, oficial tercero, en situación
de reemplazo en Castilla la Nueva, á la 5. " Dirección
de este Ministerio.
l) Juan Jiménez Ruiz, escribiente mayor, ' ascendido á
dicho empleo por real orden de J 5 del actual, de la
2 . 8 Direcci ón de este Ministerio, queda en la misma.
» Agapito del Alama y Valdeolmo, escribiente mayor,
ascendido á dicho empleo por real orden de 15 del
actual, de la Inspección General de Caballería, á la
2.8 Dirección de este Ministerio.
» Gabino Gallar y Millán, escribiente de primera clase,
ascendido á dicho empleo por real orden de r5 del
actual, de la 1"Dirección de este Ministerio, queda en
la misma.
]) Antonio Morillo Sánohe:t, escribiente de segunda cla-
se, de la 2." Dirección de este Mini sterio , á la Sub-
secretaría.
» Eugenio Ruiz de Azua y Viguri, escribiente de se-
gunda clase, ascendido á dicho empleo por disposi-
ción de 15 del actual, de la Subsecretaría de este Mi-
nisterio, queda en la misma.
» Franoisco Gay Salguero, escribiente de segunda cla-
se, ascendido á dicho empleo por disposición de 15
del actual, de la l." Dirección ele este Ministerio,
queda en la misma .
Madrid lI8 de enero de 1890 .
~-"..-~-..-.~.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
mandante del tercer batallón del regimiento Infantería de
Covadonga, núm. 41 , D. Enrique Rubio y Ruiz, pase
destinado á la 2. 8 Dirección de este Ministerio, en la vacan-
te que resulta por haber obtenido otro destino el de la pro-
pia clase y arma, D. José Vallés y La Laguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1890.
Bl!KMÚDl!Z REtNA
Señor General J~fe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor-Capit án general de Oastilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El R1!Y (q . D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
mandante de Artillería, D. Vicente Sanchis y Guillén,
en situación de excedente en el distrito de Castilla la Nue-
va, pase destinado á la 1.". Dirección de este Ministerio, en
la vacante que resulta por haber obtenido otro destino el
de Ia propia clase y arma, D. Francisco Rosales y Badina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
28 de enero de 1890.
BEl:u.ruDEz REINA
Señor General Jefe de la 5." Direoción de elilte Ministerio.
Señor Cap!!án general de Clast1lla la Nueva.
•.Excmo. se.: El Rl!Y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
R-egente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
da*~ de PJ~relto, cápitart de IJ1geniel'Olill D. :RúperíQ Ibá-
© Ministerio de De lensa
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 2,2 del actual, se ha
servido nombrar jefe de Estado Mayor de la Capitanía
General de Burgos, al coronel de dicho cuerpo, D. Tomás
Monteverde y Traveso, procedente de la 4.a Dirección de
este Ministerio, ascendido á este empleo por real orden
de 9 del corriente mes (D. O. núm. 6); debiendo causar alta
en dicho destino en la próxima revista de febrero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1890.
BER~lÚDEZ R:iINA
Seriar General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez de escala de la Gual"dia Civil de esa Isla, D. Bmilio
Caballero Ventura, en la actualidad desempeñande las
funciones de sargento, en solicitud de que se le declare ex-
cedente con todo el sueldo, y voluntario preferente para
ocupar vacante de su clase, el REY (q, D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
los deseos del interesado, como comprendido en el arto 5.0
de la ley de 19 de julio de 1889 Ce. 1. núm• .3H); siendo,
al propio tiempo, la voluntad de S. NI. que se haga extensiva
esta concesión á los de igual clase D. Ramón Buira Brias,
D. Salvador Villanueva Tomás y teniente D. Francisco
Torres Navarro, que se encuentran en el mismo caso que
el recurrente; y que los de este último empleo, B. Mariano
Campos López, D. José Blanco Carreras y D. Pedro
Ibern Cuesta, queden en idéntica situación de excedentes
con todo el sueldo, para cubrir vacante, en concurrencia de
aspirantes, por haber pasado á Ultramar con ascenso. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde il V. E. muchos años. Madrid
!J7 de enero de 1890.
BllRMÚDEZ REINA
:Sefior Capitán §ilInillral de la Isla de Puerto Rico.
Señores General Jefe de la s.a Dirección de este Ministe-
rio é Inspector general de la Guardia Civil.
-.eo_,
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, por resolución de 22 delcorr iente
mes, ha tenido á bien disponer que los jefes de la escala
activa del arma de Infantería, comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con el coronel D. Francisco Pé-
rez Clemente, y termina con el comandante D. Natalio
Casado Erustes, pasen destinados á los cuerpos que se ex-
presan en la misma.
De real orden IGl digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1890' '
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección d~ este Ministerio.
Señores Capitanes generales de CastUlá la Nueva, Cata-
luña, Andalucía, Valencia, Gallcia, Aragón, Castilla
la Vieja, Granada, Extremadura, Provincias Vas-
Cion¡a-das¡ Jihi!llgos¡ Ialás Baleares ., Canariasi
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Relación que s~ cita
GoroneleB
D. Francisco Pérez Clemente, del regimiento Reserva de
la Seo de Urge! núm. 16, al regimiento Reserva de
Vich núm. 13.
}) Sinforiano Carcla Martin, del regimiento Reserva de
Betanzos núm• .3 1, al regimiento Reserva de la Seo de
Urgel núm. 16.
}) Cayetano Ruiz Sánchez Benítez, de reemplazo en Ca-
taluña, al regimiento Reserva de Betanzos núm. ;;1.
» Angel Alonso Sánchez de Prado, del Cúadro de re-
clutamiento de la Zona de Huesca núm. 41, al Cua-
dro de reclutamiento de la Zona de -Zaragoza núme-
ro 38.
/) Carlos Asbert Laguna, de reemplazo en Castilla la
Nueva, al Cuadro' de reclutamiento de la Zona a~
Huesca núm. 4I.
» Bernardo Padules Oliván, ascendido, del regimiento
de Zaragoza núm. 12, á situación de reemplazo en el
punto que elija.
Tenientes eoreneles
D. Miguel Aguirre Godoy, primer jefe del Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Sevilla núm. 17, á pri-
mer jefe del Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Badajoz núm. 65.
}) Juan Carlos Barutel1 Yandiola, del tercer batallón del
regimiento de Oturnba núm. 51, á primer jefe del
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Sevilla nú-
mero 17.
:» Ramón Trinchant Martínez, de reemplazo en Castilla.
la Nueva, al tercer batallón del regimiento de Otumba
núm. 5I.
n Aureliano Muñoz Maesso, ascendido, de secretario del
Gobierno Militar de Badajoz, --al batallón Reserva de
Las Palmas núm. 4 (Canarias)..
)) Emilio Amador Guerrero Plaza, ascendido, del Cua-
dro de reclutamiento de la Zona de Alicante núme-
ro 26, al batallón Reserva de Lanzarote núm. 6 (Ca-
narias). .
» Federico Valenciano FernánáLez. primer Jefe del
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Aleoy mime-
ro ':1;7, ~ primer jefe del Cuadro de reelutamieete de
la Zona de Guadalajara núm. 7.
j) Ramón Jiménez Hermosilla, ascendido, de secretario
del Gobierno Militar de Huesca, á primer jefe del
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Alcoy nú-
mero 27.
» Eduardo Reyter Hidalgo, de agregado á la 1" Direc-
ción de este Ministerio, al segundo batallón del regi-
miento de Zaragoza núm. r s, .'
aomandantes
D. JUán Eymar Cuadrado, del primer batallón del regf-
'miento de Asia núm. 59, al segundo batallón del
regimiento de Baleares núm. 42.
» Carlos Salas Marzal, de reemplazo en Baleares, al
primer batallón' del regimiento de Asia núm. 59.
» Gregorio'Fernández Fernández, ascendido, del regi-
miento de Asia núm. 59, á segundo jefe del Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Gerona núm. 12.
» José Llebot Castell, ascendido, del tercer batallón del
regimiento de Luchana núm. 28" al regimiento Re...
serva de Villafranea del Panadés núm. lO¡
D. José Quintela Lence, ascendido, del re gimiento Res er-
va de Mondoñedo núm. 57, á segundo jefe 'del Cua-
dro de reclutamiento de la Zona de Vi go núm . .36 .
» Leopoldo García Chapolí, de comandante mayor del
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Andúj ar nú-
mero 48, al batallón Depósito de Cazadores núm. 5,
n Benito González Rodríguez Martínez, ascendido , del
batallón Cazadores de Cataluña núm. 1, á comandan-
te mayor del Cuadro de reclutamiento de la Zona de
And újar núm. 48.
» Luis Romeu Crespo, de reemplazo en Castilla la Nue-
va, al segundo batallón del regimiento de San Fer-
nando núm. 1 l.
» Antonio Carpinell Selles, del batallón Depósito de Ca-
zadores núm. 1, al re gimiento Reserva de Ocaña
núm. 5,
» Donato Diez Diez, ascendid o, del regimiento de Gare-
llano núm. 45, al batallón Depósito de Cazadores nú-
mero l.
» Faustino Garcia López, del regimiento Reserva de
Zafra núm. 65, á segundo jefe del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Badajoz núm. 65,
n Lucas de la Iglesia Alonso, ascendido, del regimiento
de Cuenca núm. 27, á segundo jefe del Cu adro de
reclutamiento de la Zona de Villanueva de la Serena
número 66.
n Antonio Librero Cerezo, de comandante m ayor del
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Cádiz núme-.
ro 19, al regimiento Reserva de Mérida núm. 66.
n Juan Valls Castelo, del tercer batallón del re gimiento
de Valencia núm. 2.3 , á comandante mayor del regi-
mi ento del Príncipe núm. ).
» Eusebio Valdivieso Fernández, del re gimiento Reser-
va de Ciudad Rodrigo núm. 52, al tercer batallan del
regimiento de Valencia núm. 2.3.
» José Muñoz Rodríguez, ascendido, agregado á la l. "
Dirección de este Ministerio, al regimiento Res erva
de Ciudad Rodrigo núm. 52.
n César Buceta Resa, del re gimiento Reserva de Denia
n úm. 27, á comandante mayor del regimiento de Gua-
dalajara núm. 20.
1) Antonio Escudero Bosal, del segundo batallón del re-
gimiento de Sab oya núm . 6, á comandante mayor del
'batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
» Alfredo Darnell Pociello, de comandante mayor del
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Cuenca nú-
mero 4, al segundo batallón del regimiento de Sabaya
núm. 6. •
)} Juan Moreno Muñoz, ascendido, del regimiento de
Africa núm. 7, á comandante ma yor del Cu adro de
reclutamiento de la Zona de Cuenca núm. 4.
» José Azcona Pascual, ascendido, de-l tercer batallón
- del regimiento de Afríca núm. 7, á comandante ma-
yor del Cuadro de reclutamiento de la Zona de Luarca
núm. 57. ,
)) Manuel Cascón Sánohaz, ascendido, del batallón Ca-
zadores de las Navas núm. ro, á segundo jefe del
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Alicante nú-
maro 26.
)} Enrique"pareja Pareja, del tercer batallón del regi-
miento de San Fernando núm. II, al tercer batall ón
del regimiento de Al ava núm. 60.
» Jl.[anuel Cardona Ginesta, del tercer batallón del re-
gimiento de Al ava núm. 60, á comandante mayor del
Cuadro,de reclutamiento de l-a Zona de Linares n .o 47.
© Ministerio de Defensa
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D. Mariano Pozuelo BurrieI, de comandante mayor del
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Linares nú-
mero 47, al t ercer batallan del regimiento de San
Fernando núm. 11.
) Natalio Casado Erustes, del tercer batallón del regi-
miento de Can arias núm. 43, á comandante mayor del
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Albacete nú-
mero 28.
Madrid 27 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: En v ista de la comunicación núm. 1..324 ,
queV. E. dirigió á este Ministerio, en 9 de septiembre del
año próximo pasado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nom-
bramiento de jefe del detall del batallón Disciplinario de
ese distrito, h echo por V. E. á favor del capitán de Infan,- '
teria, D. Guíllermo Lanza Iturriaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 27 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar los nombra-
mientos hechos por V. E. á favor de los tenientes -de In-
fantería, D. Mariano Enríquez Beltrán y D. Juan Godoy
del Castillo, para oc upar dos vacantes de las tres de alférez
que existen en la Subinspección de dicha arma, en atención
á no haber person al suficiente de esta última cl ase en ese
Archipiélago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á .V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tsnido á bien aprobar la re solución
de V. E., de que dió cu enta en comunicación de fecha 14
de diciembre último, destinando al teniente coronel de Cá-
ballería, D. Julio Martin Pérez, á la Subinspección del
arma de esa Antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
--
, Excmo. 'Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la resolución
de V. Ií., de que dió cuenta en comunicaci ón de fecha r6
de diciembre último, destinando al capitán del r egimiento
de Tacón, núm. 31 de Caballería, D.Faustino del Cabo
:Bidalgo, á la Subinspec ción del arma de esa Antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y




Señor Capitán. gene ral de la Isla de Cuba·.
BERHúDEz REINA
D. Jaime Arbuthnot y Zuazo, colocado en act ivo, pro-
cedente de reemplazo en el distrito de Cataluñ a, de
segundo jefe de la Comandanci a de Burgos.
,} José Maohado y Blanco, ascendido, procedente de la
Comandancia de C órdoba, de segundo jefe de la de
C áceres,
~ José Gabucio y Maroto, ascendido, proc edente de la
Comandancia de Jaén, de primer jefe á la de Gui-
püzcoa .
» Santiago Izoard y Campoy, primer jefe de la Co man-
dancia de Guípü zc oa, de segundo jefe á la de Bar-
celona.
Madrid 27 de enero de 1890.
Oomandantes
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g. ), yen su nombre la
REINA Regente del Rei no, ha teaido á b ien disponer que el
teniente coronel del terc er batallón del regimiento de Mur-
cia núm. 37, D. Tomás Garcia Cernuda Ramos, pase
des tinado como pri me r jefe del Cuadro de Reclutamiento
de la zona de Sant a Coloma nú m. 13, en la v aca nte que ha
dejado D . Rica rd o Villaseñor Ariño.
De real orden l o digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui entes. Dio s guarde á V. E. m uchos años ,
Madri d 28 de enero d e 18) 0.
BliR~¡ÚDEZ REIXA
Señor G en eral .Tefe de la 5 .a Dirección ele es te Ministerio.
Señores Capitan es ge nerale s de Ca taluña y Gulícia.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministel'io.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Andalucía y
Burgos.
Relación que se cita
Coroneles
Excmo. Sr. : El REí (q . D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 22 del actual, se h a
servido dispone r qu e los coro nel es y tenie nte coro nel .del
arma de Artillería, comprendidos en la sig uient e relaci ón,
que empieza po r D. José Pérez del Pulgar, y termina con
D. Juan Govantes y Nieto, pasen des ti nados á l os cu er-
pos y dependencias que en la mis ma se designa á cada u no.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
efec tos consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1890'
D. José Pérez del Pulgar, conde de Clavij o, de director
del Par que y co man dante de Artillería de la plaza de
Burgos, al primer reg imiento de Montaña.
» José Arcos y García, del tercer Depósito de reclu ta-
miento y reserv:t, á la Di re cci ón del Parque de Ta ri-
fa y comand ante de Art illería de dicha plaza.
Teniente coronel
demás efectos. Dios guarde á V. E. mU:chos años. Ma drid




Señor Capitán general de Granada.
SUBSECRETARÍA. -GABINETE MILITAR
Excmo. Sr. : En vis ta de la comunicación qu e dirigió
V . E. á es te Ministerio , con fec h a 16 del ac tua l , propo-
niendo la r ed ucció n de lo s desta cam entos de Artillería
que se hall an estableci dos en el Peñón y Alhucema s, el
REY. (q . D. g.), y en su nombre la REINA. Regente del Reino,
tomando en .consideración las razones expuestas por V. E. ,
ha tenido á bien disponer que l os expresados destacamen-
tos se compongan, en 10 sucesivo, do un oficial y 14 indi-
viduos de tropa .
De real ord en 10 digo á V. E. para su conoci miento y
de.¡;nás. efectos. Di os g uarde á V . E. muchos añ os. Madrid
27 'de en er o de ¡890.
GUARNICIONES
---
Exc mo. Sr .: Accediendo á lo soli citado por el General
Jefe de la 3." Dirección de este Ministerio, D. José López
Pinto, el REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA Regen te
del Reino, se ha servido nombrar ayudante de campo de
dicha autoridad, al teniente coronel, director del P ar qu e y
comandante de Artillería de la pl aza de Burgos, D. Juan
Govantes y Nieto.
De re al orden lo digo á V. E. par a su con oci miento y
efect os consigu ientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
. Madrid ·28 de enero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor General Je fe de la 5 .a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes ge n era les de Burgos y Castilla la
Nueva. .
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Seño res Capitanes generales de Cataluña , Navarra, Ara-
gón, Burgos, Andalucía, Extremadura, Granada y
Provincias Vascongadas, é Inspe ct or 'general de l a
Guardia Civil.
D. Juan Govantes y Nieto, de director del Parq ue y co-
man dante de Artillería de la pl aza de Tarifa, á la Di-
recc ión del Parque de Burgo s, y comandante de A r-
till ería de dicha plaza.
Madrid.~7 de enero de 1890'
Excmo. Sr. : El REY ('l' D. g.), yen su nombre la REINA
Rege nte de l Reino, po r resolució n de 22 del actual, ha te-
nido á bien d ispo ner que los jefes del Cuerpo de la Guar-
dia Civil, com prend idos en la siguiente relaci ón , que prin-
cipia con D. Rafael García Menacho, y termina con Don
Santiago Izoard y Campoy, p asen destinados á las co-
mandancias que en la mism a se expresan.
, De re al orde n 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec tos. Dios g uarde á V. E. muchos años. Madrid
'27 de enero de 1890.
Relación que se cita
Tanientes ooroneles
D. Rafael García Menacho, asce ndido, procedente de la
. Com and ancia de Barc elona, de primer jefe á la de .
Nava rra .
,> Julio Fajardo y Almodóvar, de pri mer "jefe de la Co-
man danc ia de Navarra, co n igu al .cargo j á la de Za-
ra~oza.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 28 de noviembre último,
proponiendo la reducción del destacamento de Artilleria,
que el :noveno batallón de Plaza. tiene establecido en 1..
Palmas do Gran Canaria, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, tomando en consideración las
razones expuestas por V. E., ha tenido á bien disponer que
el indicado destacamento se componga, en lo sucesivo, de
20 individuos de tropa, al mando de un oficial subalterno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1890.
Bll:R1iÚDllZ RlllN A.




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por \J. E., en 5
de noviembre último, al cursar á este Ministerio el expe-
diente Iastruido en 1& plaza de Cartagena, en averiguación
del responsable de los desperfectos causados en los edificios
mil.itares de dicha plaza, á consecuencia de la explosión de
80 cajasde dinamita, ocurrida el 26 de septiembre de 1888,
en el muelle del Batel; considerando que por haber ocurrido
el hecho antes de L° de mayo de 1889, en que empezó á
regir el Código civil, sería preciso recurrir á la antigua le-
gislación y jurisprudencia; y teniendo en cuenta que esto
no sería hoy procedente, tanto por haber prescripto la ac-
ción que al efecto habría de practioarse, cuanto por haber-
se hecho depender de la resolución de la causa criminal
el derecho á indemnización que pudiera alegarse, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido disponer que se reclame del Juzgado de instruc-
ción de Cartagena, testimoaío de la sentencia firme 6 auto
de sobreseimiento que en su día recaiga en dicha C!US!,
suspendiéndose entretanto las actuaciones, que deberán con-
sultarse con razonado parecer, luego que se una aquel
testimonio, y previa la debida separación entre los daños
sufridos por el Estado y los que afecten á los cnerpos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos coasiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1890'
BERMÚDEZ Rl!UIA




Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro de
Hacienda, 10 siguiente:
«En vista de las ventajas que á la ínstruccíon del regi-
miento de Artillería, alojado en la Fábrica de Tabacos de
Sevilla, repcrtar ía el disponer de un terrenopróximo donde
establecer un picadero descubierto; considerando que con-
tiguo al cuartel, en la explanada del foso y de la fábrica,
existe una zQ.I1a de terreno de 23 metros de anchura y de
toda la longitud de dicha fábrica, en parte de cuya longitud
sería posible establecer el picadero; considerando que
aquella faja de terreno es de propiedad del Estado, y que la
Compañía Arrendataria de Tabacos para nad~ la utiliza ni
tiene inconveniente en que la utilice el ramo de Guerra, se-
© Ministerio de Defensa
gún ha manifestado al Capitán general del distrito el Direc-
tor de la fábrica; y teniendo, por último, en cuenta, que el
aprovechamiento de parte de la longitud de dicho terreno
para el objeto indicado, no ha da perjudicar en manera al-
guna 2 las labores de que la expresada compañía está hecha
cargo, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REiNA Regente.
del Reino, se ha servido disponer se signifique á V. E. la
necesidad, para el servicio militar, de que por ese Ministerio
se amplíe la cesión hecha á este de la Guerra, al instalarse
en i881 el regimiento de Artillería en la referida fábrica,
con la parte de explanada necesaria al establecimiento del
picadero, contigua al cuartel de dicho regimiento.»
De real real orden lo traslado á V. E. para su conoci-
miento, y como resultado de su comunicación fecha 6 da
noviembre último. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 27 de enero de 1890.
BERMúDEZ REINA




Excmo. s-.. El REY (q. D. g.), yen su nombre la REiNA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ro del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Rosa Rodríguez:
Veitia, viuda del coronel graduado, comandante retirado,
Don Antonio Díaz Capilla, 'las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento, y cuyo importe .de I,440
pesetas, duplo del sueldo mensual de retiro que disfrutaba
el causante, se le abonará por las cajas de la Isla de Cuba,
donde el mismo cobraba sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de la interesada, habitante en esta corte, calle del Horno
de la Mata, núm,.3' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de Ig90.
BERMúDEz REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
EXcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REiNA.
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en.30 de noviembre
último, se ha servido conceder á D: Victoriana Sierro
Sánchez, viuda de 'las segundas nupcias del teniente coro-
nel, retirado, D. José Fornis y Arias, las dos pagas de tocas
á que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 810
pesetas, duplo de las 405 que de sueldo mensual disfrutaba
el causante, se abonará á la interesada por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasívas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
27 de enero de 1890'
BrmMúDEz REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gparra y 1Vla" .
rina.
~
... Excmo. Sr.: El REY (q. Di-g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad Con 10 expuesto por el




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en.5 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de 2.500 pesetas, que por real orden de 25 de abril de 1872,
rectificada en 19 de agosto siguiente, fué concedida á Doña
María de la Concepción Vidal y Martínez, como viuda
del coronel, retirado, D. Manuel Hernáiz, y que en la ac-
tualidad se halla vacante por fallecimiento de la citada
D." María de la Concepción Vidal, sea transmitida á sus hi-
jas y del causante, D.a Polonia y D.a María Hernáiz y Vi-
dal, á quienes corresponde con arreglo á la legislación vi-
gente; la cual les será abonada, por partes iguales, por las
cajas de esa Isla, desde ella de agosto próximo pasado,
que fué el siguiente día al del óbito de su referida madre, é
ínterin permanezcan solteras; acumulándose, sin -necesidad
de nuevo señalamiento, la parte de la que cesare en la otra,
quien disfrutará íntegro el beneficio mientras conserve la
aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero 1890.
BERMUDEZ REINA.
Señor Capitán general de la Ial.a de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en.3 I de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
de 1. 100 pesetas anuales, que por real orden de 15 de enero
de 1862, le fué concedida á D. a Jacoba U110a Moreira, como
viuda del teniente coronel graduado, primer comandante de
Infantería, retirado..D. Ramón Diéguez, y que en la actua-
lidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionis-
ta, sea transmitida á su hija y del causante, D." Carolina
Diéguez Ulloa, á quien corresponde con arreglo á 10 dis-
puesto en la legislación vigente; la cual pensión se abonará
á la recurrente, por la Delegación de Hacienda de la provín-
cia de la Coruña, desde el día 2) de agosto del año último,
que fué el inmediato siguiente al del óbito de su indicada
madre, é ínterin permanezca soltera.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de enero de 1890'
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVJ:a..
rina.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
de 810 pesetas, abonables por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1890.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.3 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien declarar que D." Rosa
Landese Mazorreaga, viuda del alférez dé Infantería Don
Francisco AyIlón Tejero, tiene derecho á las dos pagas de
tocas en importe de .325 pesetas, duplo del sueldo mensual
asignado á la expresada clase en actividad; aprobando, á la
vez, el anticipo provisional de dichas pagas, que dispu-
so V. E. en uso de sus facultades, siempre que se hubiere
acreditado á la interesada, en el indicado concepto, la ex-
presada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1890.
PENSIONES
V DIRECCION. - V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Josefa
Hurtado Puya, viuda del teniente coronel, retirado, Don
Antonio Reguera Ruiz, la pensión anual de 1.250 pesetas
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
señalada al folio 107 como respectiva al sueldo que su espo-
so disfrutaba; la cual le será abonada, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, desde el .2.2 de mayo de 1887,
que fué el siguiente día al del fallecimiento del causante, é
ínterin conserve su actual estado, con deducción de la can-
tidad líquida que hubiese percibido en coacepto de las pa-
gas de tocas que por real orden de ) de abril de 1888 (DIA-
);\IQ 9FIC~AL. n:ú.m~ 77)1 le fueron otorgadas en importe
.'l:>-
Señor General Jefe de la 5.~ Dirección de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Puerto Rico é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5. a Dirección de este Mi-
nisterio.
......
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en !l5 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Rosario
Landrón y Nater, viuda del teniente de Infantería, en si-
tuación de supernumerario, D. Fernando Ianer y Soler, las
dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento, y
cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las 187'50 que es el
sueldo mensual asignado á la expresada clase en actividad,
se le abonará con cargo al capítulo 7.°, artículo único de
«Gastos diversos é imprevistos» delpresupuesto de este Mi-
nisterio, satisfaciéndosele en Puerto Rico en la forma que
determina la real orden de 14 de enero de 1882; debien-
do V. E. disponer el pago de dicha cantidad á la Caja Gene-
ral de Ultramar, y esta dependencia remitirla á la referida
Antilla para su entrega á la interesada.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1890'
© Ministerio de Defensa







Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de lo preceptuado en el real de-
creto de 10 de abril último (C. 1. núm. 167), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RmNA Regente del Reino,
se ha servido confirmar el empleo de alférez de la reserva
gratuita del arma de Infanteria, {¡ los sargentos primeros
expresados el?- la siguiente relación, que empieza con D. Pe.
dro Delgado Gañán, y termina por D. Ubaldo Ruiz Mu-
ñoa, cuya procedencia y destinos civiles que desempeiían
se indican en la misma; acreditándoles en su nuevo empleo
la antigüedad del referido ro de abr il, fecha del ya citado
decreto. .
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auxiliar de oficinas de 2. a clase de la Fábrica de armas de
T oledo, D. Jorge Abella y Garcia,en súplica de qu e se con-
ceda opción á lo s beneficios del Montepío Militar al per-
sonal no pericial de los est ablecimientos de Artillería , el
REY (q. D. g.) , yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en .30 de noviembre próximo pasado,
ha tenido á bien resolver que, según lo determinado en
real orden de 23 de mayo de 188.3, no procede la declara-
ción previa de los derechos pasivos que se solicitan, pues
en su día se aplicarán á la familia del recurrente los que
pudieran corresponderle, segú n las disposiciones que rijan
sobre el particular.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1890'
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1890.
Excmo. Sr .: En v ista de la instancia promovida por
D." Natalia Diez, hu érfana de D. Bernardino , en solicitud
de pensión , fundándose en los buenos servicios pr estados
por su citado padre, durante la guerra de la Ind ependencia;
y no hallándose la interesada comprendida en ninguno de
los reglamentos vigentes so bre el particular, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Con sejo Supremo
de Guerra y Marina, en 7 de diciembre pró ximo pasado,
no ha tenido á bien acceder á dicha instancia, pues sólo las
Cortes, previo el oportuno pro yecto de ley, pueden otor-
gar el beneficio que se pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1890.
BER...'1ÚDEZ REINA
¡ Señor Capitán gen eral de Castilla la Vieja.
1







Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 1"0 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en ró.de di ciembre
tltimo, se ha servido conceder á Joaquina Domingo
Puerto, madre de Joaquín Fernández, cabo. r ,o que fué del
distrito de Filipinas, la pensión anual de 273'75 pesetas que
le corresponde, con arreglo á la ley de 8 de 'julio de 186o,
por haber muerto su citado hijo en aquellas Islas, de resul-
tas del cólera adquirido en campaña; 1.1 cual le será aho-
nada, por la "f)elegación de Hacienda do la provincia de
Valencia, mientras. p~rmanezca viuda y desde el 8 de
noviembre de r889, fecha en que, justificada la pobreza,
promovió la solicitud según está prevenido .
De real orden 10 digo á V. E: para su conocimiento 'J
Excmo. Sr.: El RIillY (q . D. g.), y en su nombre la REIN A,
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guer ra y Marina, en 10 del actual, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 675 pesetas,
que por real orden de 7 de agosto último (D. O. núm. 175),
le fué concedida á D." Jacinta Inda Monreal, en concepto de
viuda del comisario de guerra D. Luis Gusi Gusi, que en la
actualidad se halla vacante por haber contraido segundas
nupcias la indicada pensionista, sea transmitida á su hijo y
del causante, D. Joaquin Gusi é Inda, á quien corresponde
con arreglo á lo dispuesto en la legislación v igent e; la cual
pensión se abonará al recurrente, por mano de su referida
madre, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Ala-
va, desde el 8 de julio del año 1889, día en que se verificó el
segundo matrimonio, y hasta el 14 de octubre de 1891, en
que cumplirá los veinticuatro años de edad, si antes no ob-
tiene sueldo ó haber del Estado, provincia ó municipio.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios gu arde á V. E. mu chos año s. Madrid
27 de enero de 1890.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: !n vista de la documentada instancia pro-
movida por D." Josefa Gómez Garoia, viuda del maestro
aparejador de herrería, del Cuerpo de Ingenieros, D. An-
tonio Orellana, en súplica de pensión por tal concepto; y
teniendo en cuenta que cuando el citado causante contrajo
matrimonio con la recurrente tenía sueldo menor de 40 es-
cudos al mes, no alcanzando, por 10 tanto, á su viuda los
beneficios del Montepío Militar, el REY (q. D. g .), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con lo \
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
28 de noviembre último, no ha tenido á bien acceder á 10 i
solicitado. . I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y i
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ¡
27 de enero de 1890. I
BERMÚDEZ REINA 1
ISeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- I
rina.
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1890.
Señor General Jefe de la IS." Dirección de este Ministerio.
S&ñores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucia, Valencia, Galicia, Granada, Casti-
lla la Vieja, Extremadura é Islas Baleares.
R,taciÓn que se cita
D. Pedro Delgado Gañán, licenciado absoluto, y aspiran-
te á destino civil en Madrid.
~ Abrahám Maeso Martín, agregado al re gimiento Re-
serva de Puebla de Trives núm. 37, y oficial de quin-
ta clase de Hacienda en Morón (Sevilla).
» Antonio Meseguer Honforte, agregado al re gimiento
Infantería Reserva de T arancón núm. 4, y oficial de
quinta clase de la Subalterna de Casas-Ib áñez, en la
provin ia de Albacete,
lt Antonio Bonet Il1disi, licenciado absoluto, y empleado
en los almacenes de la Junta de Obras , en Valencia.
» Miguel López Martínez, licenciado absolut o, y em-
pleado en las oficinas de la Diputación provincial de
Sevilla.
» José Castro Toledano, agregado á la Brigada Sanitaria
de llt Península, y empleado en el ayu ntamient o de
Granada.
» Santiago Ubieta Grasa, licenciado absoluto, y em-
pleado en el Juzgado de primera instancia de Tarra-
gona.
» Agustín Cimadevilla Rodríguez, ag regado al regi-
miento Infantería Reserva de Algeciras n." 19, y ces an-
te de H acienda en Santa Eulalia d e Collo to (Oviedo).
» Juan Castro Pérez, agregado al primer tercio de reser-
va de Infan tería de Marina, y oficial de quinta clase
de H acienda en Ronda (Málaga).
» Dionisio Casado Martín, licenciado absoluto, y oficial
de quinta clase, inspecto r de Hacienda en la provin-
cia de A vila.
» Ginés Palao Ortega, agregado al regimiento In fantería
Reserva de M ér ida núm. 66, y oficial de cu arta clase
de la Administración Subalterna de H acienda de Car-
tagena. .
» Gabriel Menéndez Cintaverde, agregado al Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Sevilla núm. 17, Y
oficial de quinta clase de l a Administración .de Im-
puestos y Propiedades de Sevilla.
» Mateo López Gregori, licenciado absoluto , y empleado
en la Diputación Provincial de Murcia.
» Pablo Sánchez Rodríguez, agregado al Cuad ro de re-
clutamiento de la Zona de Sevilla núm. 17, y cesante
de H acienda en Sevilla.
», José Bellido Aceitu;uo, licenciado absoluto, y oficial de
quinta clase de la Administración de Correos de Bar-
celona.
» Jullán Lacalle Galán, agregado al primer tercio de
reserva de Infantería de Marina , y cesante de H a-
cienda en Huelva.
» Ramón Rodríguez Aneiros, licenciado absoluto, y as-
pirante á de stino civil en la Coruña.
» Zacarias Sobrino Simón, ag rega do al regimiento Re-
serva de Seria nú m. 7, y oficial cuarto del Gobierno
Civil de Tarragona.
» Manuel Soriano Lucena, ag reg ado al primer tercio de
reserva de Infantería de Marina, y cesante de Ha-
cienda en Madrid:© MinisteriO oe efensa
D. Pedro Sancho Nandín, licenciado absoluto é inspector
de sección en el Hospicio de Madrid.
» Marcelino Patiño Taracido, retirado, y empleado en
la Secretaría de la Audiencia de lo Criminal de Ge-
rona.
11 José María Expósito, agregado al regimiento Infante-
r ía Reserva de Inca núm. 68, y oficial de quinta clase
del Gobierno Civil de Barcelona.
}) Antonio Pérez Alvarez, agregado al regimiento Infan-
tería Reserva de Puebla de Trives núm. 37, y emplea-
do en el Ministerio de Fomento.
» Ubaldo Ruíz Muñoz, licenciado absoluto, y oficial de
quinta cl ase del Gobierno Civil de Madrid.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del regimiento Caballería de Reserva núm. 6,
D. José Pérez Amado, en solicitud de su retiro para Ta-.
lavera la Real, el REY (q, D . g.) , Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, h a tenido por conveniente dispo-
ner que el expresado capitán sea baj a, por fin del presente
mes, en el arma á que pertenece; expidiéndosele el retiro y
abonándosele , por la Delegación de Hacienda de Badajee,
el sueldo provisional de 2.2 5 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasi vos que , en definitiva, le correspondan, á
cu yo efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1890'
BERMuDEz REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General jefe de la 5. a Dirección de esta
Ministerio,
2." DIRECCION.~V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q; D. g.), Y en su nombre la REINA
Regen te del Reino , de acuerdo con ]0 informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bi en confirmar, en defini-
tiva, el señalamlento pr ovisional que se hizo á la s clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ci ón , que empieza por Lucas Tejedor Payo, y termina con
~acarías Uriz Pueyo, al expedírseles el retiro para los
puntos que se mencionan, según re al orden que en la mis-
ma se señala, asignándol es á cada uno el h aber mensual
que se indica , el cual se les continuará ab onando por las
dependencias de H aci end a de que se h ace mérito en la
citada relación.
De r ealorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1890'
EnuARDo B ERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes gen erales de Castilla la Víeja, Anda-
. lucia, Granada, GaUeia, Burgos, Valencia y Aragón
é Inspectores generales de la Guardia Civil y Cara-
bineros.
D. O. KU.\1. .2 1
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cubá.
EDUARDO BERMÚDEZ REDIA
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa expre~
sado s en la siguiente relación, que empieza por Juan Ro·
dríguez Sequera, y termina con Francisco Cámara Fer~
nández, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar dichas propuestas;
expidiéndoseles, en su consecuencia, el referido retiro para
los puntos que se les designa, y abonándoseles, provisio-
nalmente, por las dependencias de Hacienda que se indican,
el haber mensual que á cada uno se marca eri la expresada
relación, y desde la fecha que en la misma se señala, como
comprendidos en las disposiciones de que se hace mérito,
é ínterin ese Consejo Supremo, informa acerca de los de-
rechos pasivos que, en definitiva, les correspondan, á cuyo
efecto se les remitirán las propuestas documentadas de los
in teresados.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1890.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucía, Valencia, Burqos, E;g:tremadura,
Galicia, Granada, Aragón, Castilla la Vieja, Nava-
rra, Provincias Vascongadas é Islas Baleares, Ins-
pectores generales de la Guardia Civil y Carabineros
y General Jefe de la 5. 4 Direcoión de este Ministerio•
BERlI1ÚDEZ REINA
Señor Capitán.general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento de Infantería, que fué del distri-
to de Cuba, Romualdo Diez Garcia, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con el acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
de 21 de diciembre próximo pasado, ha tenido á bien apro-
bar dicha propuesta; expidiéndosele, en su consecuencia, el
referido retiro para esta corte, asignándosele, en definitiva,
el haber mensual de 37'5o'pesetas, como comprendido en la
ley de .2' de abril de 1856 y arto 19 de la de 24 de junio
de 1867; cuya cantidad le será satisfecha, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 1.° de agosto úl-
timo en que causó baja en activo.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
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Idem de íd " Almería Idem de Almería.
Idem de íd Id em Idem de id.
Idem de íd o Palma , .. Idem de Baleares.
Idcrn de íd . • • • • . . . • . • . • • . . Bar celona Tdem de Barcelona.
Id de id M d °d IPagaduría de laJUntadC/'
em e l. • .. ,... . . ... . . a ri ••••.•. •.•. ( Clases l:\lasivas.
Real decre to 90cttlbre 1889 Palma lD elega.ción de Hacienda;••••••••••••? de Baleares. I
Idcm de íd Almería ' IIdem de Almería. !
Idem de íd , . . . •.• •• •• • Idem ... ...•••.... Idem de íd . ¡
Idern de ~d . . . • • • • • . • . • . • • • J~ca •• •. .• •.••• •. . Idem de Huesca, I
Idem de Id . .... ..•••...•.• Fígueras• . . .• . • . • . Idem de Gerona.
Idem de íd. .• .. •• . ' .. .. •• • Barcelona Idem de Barcelona , l
Idcmde íd ¡ •• Al mería Idem de Almería . ¡
Idern de íd Rivadeo Idem de L ugo, !
Idern de íd Avíla Idem de Avila. ¡
Idem de íd . .•.• . : ••. •.• . " Segorbe.... ....• • . Idcm de Castellón. :
Idem de íd . . .. ..• . . •• •• • . , Sevilla.. . .... . ... . Idern de Sevill a. ¡
Idem de id Málaga Idem de Málaga. '
Idern de íd ... •. .•••••. ••. • Santa Bárbara.••. . Idem (le T arragona.
Idem de íd.. •• • •. • . . . . • • • • Pa lencia .. •... .• . . Idem de Pa lencia .
Idem de íd..• . . . . . . ' •. '" . T ar ragona. " . .. . , Idem de Tarragona.
Idem de íd. • . . . . • • •. • . . • • • Zamora.• •• . ... . " Ide m de Za mora .
Id d '.J ¡santa· Margarita Y¡Id d B 1cm e Itl , • • • • •••• •• •• • . M' . em e arce ona .
l 011JOS ••••••• ••
, . \Pagaduría de la Jun ta de
Idern de 1\1, . . . • • • . . • . . . . • . Madrid . . • • . • .. • .. {. Clases Pasivas. I
Td d ' J lmerí JDelegación de Hacienda I
em e l' , ; .. , A mena " ' } de Almería.
Idern de ~d.. •. . , , Hi nojosa••. • .•.•• . Id em de Salamanca.
Idern de Id , •• •• •• . . Barcelona . •. .• .... Idern de Barcelona. I
Idem de id .. ' . .. . ' Idem Idem de la íd . 1
Idem de íd . •... .••.••••••• Ide.m • .•.•••••••• . Idcm de íd . I
Tt • .• _ ..l_! .J L·L~ \"'I""'I Tcl p.m d e íd.
Año._ ._. Mes
» » 22 50 1.° feb rero . • 1890
J )) 22 50 1.° ídem •• • • 18go
lt :o 28 13 .1." íde m .. .. 1890
» J 22 5° L° ídem •• • . 1890
» J 22 50 1. " Ídem . . .. 1890
J » 22 50 1.0 íde m . . ". 1890
• "
28 13 l." ídem .. .. 18go
» J 22 50 1." ídem .... 1890
J • 22 50 1.° ídem .... 1890
» » 28 13 l,L ídem .... 18go
» J 28 13 1.° ídem .... 1890
» J 22 50 l,0 ídem .. .. 18;0
» » 22 50 1.° ídem .. .. 1890
» » 100 J T.0 ídem .... Ifgo
» J 100 » 1.° íde m . . .. 1890
J J 100 , 1, 0 íde m .... 1890
J » 100 » I o ídem. " ¡ li90
» J 100 » l." íde m . ... 1 ~9'
J » 100 J l , u ídem .. ¡810
J » 75 J 1.0 ídem .. .. 1890
) » 75 » . t .O íde m .... 18g1
J » 75 J [, 0 ídem ... . 189:>
» » 100 » r .0 ídem .... 189'
J » 100 » l. " ídem . o " l ~qO
» » l OO ) 1.° ídem. " 1890
) » 75 "
1, 0 ídem . .. . 1890
» J 75 » 1.° ídem. " . 18go
» » 75 ) 1.0 ídem .. . . 1890
J » 75 ) 1.° ídem .... 1890
» ) 100 » 1.° íJem .. . . 1890
j i)) 1 75 J L" ídem .• . . 1890
J 100 » ° Id 1890» l. 1I em .. . ~
» :o 100 » 1.° ílcm .... 1890
» » 100 » 1." ídem ... . 1890
» » 100 .» l." ídem ... . 18go














SEhLAM IENTO PROVISIONALQUE SE LES ASIGNA
./...... I Fechas en qu e
Por IPor ~ru:- ITotal ha- deben empezar su cobro
Pensión ces víta li- ber rnen-eras sual
1~~S·I Cts ·IPtas ·!~E~:~!:::.~ n;n I \. • ..... . ._
Relación que se cita en la real orden de esta fecha
NüMBRÉSClases
Armas, cuerpos
ó ins titu tos á que pertenecen
Com and ancia de Guardia ( b IJ R d '
C· '1 d B d . Ca o....... uan o nguez Sequero.. ..lV I e a aJoz.•.. •.
Idem de Ciud ad Real •••• [Gu ardia 2.°. Mateo Gude E vias •.• ...•..•
Idem de y arabineros de )Carabinero . [Ja cobo Rodríguez de la Igle-]
la Coruna .. . .•.• •• ' •• \ t sra ••••• ••••• • " • • •• • • •••• 1
Idem de Valencia Idem , Manuel Juliá Viciano 1
, )'Telesforo Martínez de Vidales(Idem Id. •• . •• • • •• , •• • • • Idem . . ... . . y Mar tínez
iY, ..
Idem de Navarra Idem \Hlginio de Sant o Tomás .
Idem de Guip úzcoa •• • .• Cab o...•• •. Canu to Samper Andrés . . •. •
Idem de Guard ia Civil de lGuardia 2.°. Andrés Este brich Barceló •• .Baleares 1
Idem de, Carabineros detCarabinero. Antonio L6pez Gallardo . •:.
Almena . ••• . • .• •••• • (
Idem íd ... • •.•...•• ••• . Idem •••• ... Manuel Zalve Alamacegui . ,.
Idem de Mallorca Idem, . ••. •• Ant era L6pez Martínez .
Idem íd. • • . • . . • • • • . •• " Idem. .. ... . Anto nio Gazap o González • • .
Idem id. ..•• , •.•.•• ••• ,' Idem.. •• , •. Manuel Miguel Moyana , . ..•
Idem Íd. • • •• .• • • • • • ~ • •• Sargento .•. D. Alfonso Mont orsi Guitet.. 100 »
Idern de Al mería Idem••• ... . Paulino Fernándcz Ramos, ~ 100 »
Idem íd .•.•..••..••••.. Idem••.. •.. Miguel Fernández L6p ez ... . 100 »
Idern íd ldem Domingo Ca rre ro Martín.... 100 »
G Id' IManuel de la Llera y de la ]Idem de erona , . .• •. . • ern.• . .••• / Llera ' ( 100 »
Idem de Barcelona.• .. .• Idem. .• .. . • Juan Serratosa Calve t . . . . . .. 1O@ »
Idem de Cádiz Idem - .. Antonio Gu tiérrez García.. .. 75 )
Idem íd Idern Jo sé Escourido Baltar..... .. 75 »
',11 Idem de Guardia Civil de~ , C d
. A '1 . Idem Zacarías Zapatero on e. . .. 75 »VI a..•• ••.......• . .
Idem de Castellón ., '" . Idem Generoso Jimeno Iserte.. ... 100 I
ldem de Sev illa•...• , Ide m Nemesio Rod ríguez López " 100 »
Idem de Cádiz • • .••. , . . Idem.•.•• . • F ranci sco Sala zar Pic hel. ' " 100 »
Idem de Cuenca Idem Santos Arre a y Ar rea .. .. . .. 75 »
Idem de Palencia • . . . •• . Idem.. •.• .. Amós Bueno Sevilla " 75 »
ld em de T arragona •• •.. Idem José J uan Torres . ... . .. . . 75 »
Jdem Zamora Idem ; Eustaquio Martín Puiúel. ... 75 »
Idem de Cuba Idem•..•.•• Juan Revira Rovira.... 100 »
Idem 'le Madrid•. • •. • , • Idem .• . . . • • 'José Zambran a Torres. . . • • •. 75' J
Idem de Carabineros de Id " '11
Al ' . \ em..•.• •• Mateo Gonzalez Cerví a. . . . . 100 Jmena ..
Idem íd Idem Eu genio Dur án Martín , 100 »
Idem de Barcelona Idern IJosé L6pez Martínez .. '" I CO »
, Id \ Francisco Gon z ález Rcdrí-)






















MadrtJ 27 de enero de 1890.
Por IPar ~ru~ ITotal ha-pensi ón ces vital i- bcr mcn I deben empezar su cobro
CI QS sual














B ERMú DEz RED1A
Pueblos en que ,Dcpendencíaló de Hacienda
lijan su I esídencia en que se cons igna el pago
) ¡Delegación de Ha cienda
Real decreto 9 octubre 1889 Benavente ( de Zamora.
Idem de íd...•.•.••••... " Cádiz Idem de Cádizo
Idem de íd . . . . . • . " . • . . . . , Idern ••.••••••••.. Idem de íd .
Reglamento 3 junio 1828. . Cartagena•••.•• ••• Idem de Murcia.
Idem de íd o o. . Viaria del Bollo Idem de Orense,
Idem de íd . • . • ..• .. •. . ..• • Cintruéoigo • . ••• • • Idem de Navarra.
Idern de íd•• ••. . . . . . . . • . . • Almendralejo Idern de Badaioz,
Idem de íd Bigastro Idern de Alicante.
Idem de íd " Badajoz.. . • •• •••• Idem de Badajoz.
Real decreto 9 octubre 18~9 . Betanzo s. . . • •• .. •• Idern de la Coruña.
Idem de íd. . . . . . . . . . .. . . . Víllagarcía ..•••••• Idem de Pontevedra .
Idem de íd.•. •....•• ... • •• Melina Seca. ••.••• Idem de León,
Ide m de íd " " .• . Ubeda Idem de Jaén.
Idem de íd. . • • . . . . • . . • • .. Jaén. . . . . . ... . . . • . Idem de íd.
Idem de íd. . • . .. . . ... . . •• . Arenzana de Arriba Idem de Logroño.
Idern de íd. . . . . • ..•.•. .. • Brozas. . • • • • • • • . • • Idem de Cáceres,
Fechas en que
1.0 ídem ••. .
1 0 ídem •••.
1.0 ídem ....
r , ? ídem •.••
1
o Id1. rem ....
L ° ídem • • . .
1.0 ídem • • o'
1,0 ídem .••.
lo" ídem o .
22 :0 lo" ídem .
22 50 1. 0 ídem o• •.
22 :0 l." ídem ••..
22 50 1, 0 ídem ..
1. 0 ídem ..
1.° ídem .
75









































~omandancia de Carabi-}Sargento . .. Fel ipe de la F uente García...
(!) . neros de Barcelona.••• \
:.Tdem de Cádiz .••••••••• Ide m..... , Antonio Gil Mogica ..
~dem íd : ldem.: . • . . . Leonardo de San Severo .
ídem de Murci a•••• •• • • • Cara binero , José González Blanco ..•• ...
ídem de Orense Idem José Fernández Rodríguez.•.
Idem de Guard ia Civil dc/Cabo•.••••• \Eustasio Eucorrada Fernán-;Navarra \ 1 dez \
Idem de Badajoz •.•.••• ¡Guardia 1.°. '¡JOSé Rodríguez Chamizo ..•.
Idem de Alicante ....... Idem 2.°.... Franc isco Brotons Navarro..
Idem ·de Carabineros delc bi . ,Algeciras 1 ara mero ' IGabrnO Acebed o Nune z , .
Idern de Pontevedra ••• •¡Sargento . •. Dorotco López García . .... .• 100 »
Idem íd oo Idem Pedro F ernández González.. roo »
Idem de Guardia Civil de} . , .
. León IIdem Francisco Valladares Diez.. o 100 »
Id ern de Jaé n. . •. o [Idem Andrés Ayon arte Aranzana. . 75 ¡
Idern Id.. ..... ' ¡Idem Ramón Blanco López. ... .. . 75 »
Idem de Logroño ,Idem Lázaro Olarte González..... 75 »
, ' . Id [Francisco Cámara Fcrnán- l
Idem de Caceres . o• • • cm ¡ dez " ", rool »













Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne remitió V. E.
á este Ministerio, en 24 de agos to último, promovida por
Doña Angela R amirez Jíménez, viuda del teniente de In-
fantería D. José Martínez L ópez, en súplica de p asaje para
trasladarse á la Isla de Cuba, su país natal , en uni6n de
tres hijos menores de edad; y hallándose conformes; los do-
cumentos justificativos que habían dejado de acompañarse,
y que remite V. E. en 10 del actual, el REY (q. D. g. ), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, h a tenido á bien
acceder á su pretensi6n, concediendo á la interesada el abo-
nó de pasaje reglamentario que para tales casos señ ala el
artículo 10 de las instrucciones de 14 de enero de 1886
(C. 1. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arras. Madrid
27 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán genera l de Granada.
Señor Capitán general de Andalucia.
-*-
ZONAS POLÉMICAS
3.' nIRECCION·-2 . ' SECCIO N
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 2 2
de noviembre último, al cursar la instancia promovida por
D. Manuel Gómez, en represe ntació n de' su esposa D . 3 Mi-
caela Sasserres, solicitando permiso para construir un a casa.
en la primera zona de esa pl aza, el REY" (q. D. g. ), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, á la vez qu e h a tenido
á bien conceder el indicado permiso, se ha servido aprobar
la autorizaci6n concedida por V. E. para empezar las obras,
siempre que ésta s se ajusten al plano unido á la insta nc ia del
r ecurrente, y queden sujetas, en todo tiempo, á las pres-
cripciones genera les de la legislación vigente sobre cona-
trucciones en las zonas p olémicas de las plazas de guerra.
De real orden l o di go á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 27 de enero de 1890.
BER~[ÚDEZ R EINA





Circular. Exc mo. Sr.: Estando remitiéndose á los dis-
tritos los fusiles modelo 1871-89, con las correspondientes
municiones, según se va di sp oniendo de unos y otras , con
objeto de armar las tropas que los gu arnecen; tengo el
honor de expresarlo á V. E. , con el fin de que ta n pronto
se reciban en el distrito de su m ando las re feridas ar mas y
municiones, pued a servi rse dispon er la entrega á los cuer-
p os con arreglo á lo mani festado por est a Dirección para
igual caso, en la circul ar de j de diciembre último (D lARIO
OFICIAL núm. 270) . .
Dios gua rde :í V. E. mu chos años. Madrid 27 de enero
de 1890.
J osé LópC1. P into
Excm os . Señ ores Capit an es gene rales de los Distritos y
Comandante general de Ceuta.
.~ '-'---~"""~'-Híf.__- ,. .
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
2.' DIRECCIÓN.-V SECCION
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los interesados





Infantería.. Re g. del Príncipe ..•...
» Borb6n....••..
» Antillas .
» Bon. Caz. Arspiles .
Caballería. Reg, Caz. Alfonso XII .
Infantería. . Reg.·Galicia . • . .. .. •...





Eufemio Sola Martínez .
Ceferino Mar tínez Ru ed a.. ••
José Mangas García ..••• ...•
15 ene n;l.. . . 1890
17 'E »
1 6 » »
» Luz6 n ....•....•..
ICaballería.
Madrid 26 de enero de 1890.
© Ministerio de Defensa
-. -
M artl
n, O. NUM. 2!




Fecha Ide las comunicacionesResoluciones de remisiónArmas CUERPOS Clases I\OMBRES
Dí,¡ Mes AEo
Infantería. Reg. Castilla.. , .••••.•. Músico La. Jerónimo Príncipe Mncipe.¡ \ )0 diciembre 1889
» San Fernando.. , •• :t Z. a. Juan Caneiro González.; ., . 16 enero •..• 1890
» Gerona •••.••••. , » La, Cesáreo Comas Arteta .,.,. Concedido reen- 18 » »
}) Reina .• ~ ......•.. » Agapito Romero López, •• • • ga n ehe. P"t'.o » »
» » » s,". Pablo González Carrión •.•. , tres anos•••. l. o » »
» Extremadura ..••. » La. Salvador Aparicio Isuardo , . 2 z »
» Asia ...••..•..... » s.", Antonio José Expósito•.••. { Id:~s:~~. ~~~~ 18 » »¡concedidMeen-j











Excmo. Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Mi-
nisterio.
D. Rafael Guillén y Bueno, escribiente de primera clase,'
ascendido por real orden de 15 del actual (D. O. nú-
mero 1 r), del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
á la Inspección General de Caballería.
» Pedro Morales Gómez, escribiente de tercera clase, de
la Capitanía General eJe Castilla la Nueva, al Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
» F1'ancisco Quirós Santiago, escribiente de tercera cla-
se, de la Capitanía General de Burgos, á la de Anda-
lucía.
;/) Valentín Barrientos Garaía, escribiente de tercera
clase, de la Capitanía General de Castilla la Nueva, á
la de Burgos.
1l Julio de la Concha. San Emeterio, escribiente de ter-
cera clase, provisional, sargento del Dep6sito de Ban-
dera para Ultramar, en esta corte, á la Capitanía Ge-
neral de Castilla la Nueva.
» Cristóbal Palencia Martinez, escribiente de tercera
clase, provisional, sargento del regimiento Infantería
Reserva de Gracia núm. 0, al Gobierno Militar de
Cartagena.
» Angel Labuena Curiel, escribiente de tercera clase,
provisional, sargento del Cuadro de reclutamiento de
la zona militar de Ciudad Real núm. 8, á la Capitanía
General de Castilla la Nueva.





Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el ofi-
cial primero y ocho escribientes del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares que figuran en la siguiente relación,
que da principio con D. Félix Pastor y Martinez, y ter-
mina con D. Angel Labuena y Curiel, pasen á desempe-
ñar los destinos que en la misma se les señala, verificando-
se el alta y baja correspondiente en la revista de comisario
del próximo mes de febrero; y entendiéndose, que el desti-
no de los tres últimos escribientes de la citada relación,
será provisional, como lo fué su ingreso en el. mencionado
cuerpo, según real orden de 30 de diciembre último (su-
plemento al D. O. núm. 290).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de enero
de 1890. '
Excmos, Señores Capitanes generales de Extremadura,
Galioiá, Granada, Castilla la Nueva, Burgos, Valen-
cía, Cataluña y Andalucia, Generales In~ectQfes de
la Caja General de Ultramar y Caballería y Presidente
del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
b ..li'élíx ];'!lastar Martinez, oficial primero, ascendido por
real orden de x5 del actual (D. O. núm. o), de la Ca-
pitanía General de Extremadura á la de Galicía, que-
dando en~omisi6n en aquélla.
,. Oasimiro Iglesias López, escribiente de primera clase,





Circular. Excmo. Sr.: Ruego á V. E. que al remitir á
estaDíreccion las hojas anuales de servicio de los jefes y




Excmos, Señores Comandantes generales Subinspectores
de Artillería y Comandante exento.de Ceuta.
MATERIAL DE ARTILLERíA
3,' TIlRECCIÓN.-1,' SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Con fecha u del actual, la
5.a Dirección de este Ministerio ha comunicado á las Inten-
dencias de los distritos, las órdenes por las cuales quedan
abiertos los créditos para satisfacer las obligaciones del
material de Artillería, pertenecientes al mes corriente.
Lo que comunico á V. E. á los efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de enero
de 1890'
Ü. O. MtJM. ~1
Excmos. Señores General Jefe de la 5. a Direcoión de este
Ministerio é Intendentes militares de los Distritos,
Señores Subintendente militar de Málaga, Jefes de la
Brigada de Obreros de Administración Militar y
de la Sección de atrasos de Cuba, y Director de la
Academia de Aplicación de dicho cuerpo.
Antonio Moltó
---
oficiales de Administración Militar que sirven á sus órde-
nes, se digne remitir copia de las hojas matrices de los
que hayan ascendido durante los años 1887 y 1888, para
proceder á su clasificación.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de enero
de 1890'
© Ministerio de Defensa
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2.... DIRECCIÓN,-i," SECCIÓN
..A. I-a '"I"' ..A.. -y :El .A.. J ..A.
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en l~s comunicaciones dirigidas á la misma, por la s autoridades que se expresa n , solicitando el alta y baja



















que la solicita ,
Día Mes Año









Cuerpos en que son baja Cuerpos en que son alta Nombr es de los substitutos
Cuerpos
en que son baja
Cuerpos en que son alta
"t
ro ldicbre • . . 11889 IFrancisco Guerrero Pérez .••
3Ienero... .. Idigo IBlas Mañas del Moral . ..•• .•
















88 IJ M ' F . I Sx ' • Primer regimiento Ar.1 9 uan aya relsas 1 <07 jCuadro dereclut amien-) tiller ía de Montaña.
~ to de la Zona de Ge-jRegimicnto ' Infant ería
1889 [Juan Fe rr án Moyá IIS87 ) rona \ de Almansa , ..
I ¡ICUadro de rec lutamien-
1889 1Antonio Castaño Domenec h. jt Sod lRegimie~t~ Infantería to de la Zona de Ba-/ de Bo. bono . • . . , • . . za, como recluta en
I depósito .. • . • •. ..• •
I'Cuadro reclutamient o . 1 .de la Zon de G ,_lEn a misma Zona, co-188- .' a Ud 1 den éI ¡ d ix, contingente de] ~o rec uta en cpo-
\ Ultramar . .•• ..•• . .J st to ....• " • • . • .• .• • I I
(Cuadro reclutamientolEn la miRmaZona co- ] ILo o id lE" lEn la Zona de Valen-o . • • , , 1 ' ,t . lcenClal o e !. er- ' . .18go [Elise o Moho Mellet 11888 / dc laZona de Valen-) mo rec lut a (;11 depo- íFranclsco Lluch Masa••••¡ ito ) ciu num o23, contm-
I cia núm. 23 ( sito , I Cl gente de Ultramar.
lR eO'imiento Inf • ¡Cuadro de reclutnmien- ' .1890 [Onofre Rodríguez Fernándezl1888 d~ Burg s antena) to de Palencia, como
. I o .• - { recluta en depósito . .
(Cuadro de reclu tamien-
r88g lAnge1 Fernández Martínez I I 888 1Bat~lIón Cazadores de l to de la Zona de Cuen-
" CIuda d Rodrigo .• . .1 ca, com o recluta en
I \ depósito . . • . .. • " . •
¡
Cuadro reclu tamiento,E .
" de la Zona de Cáce-/ n la misma Zona, co-
1889 [Juan García Matees•...••••. 11887 res, c o ntigent e de' ~o recl ut a en depó -
Ul tramar J srto .
I Cuadro de recl utamien-
r886 lBatalló? Cazadores de~ to de la Zona dc Gra-
Arapiles . • • .. . • • . •• nad a, como reclut a
l en depósit o ..... o • •(Cuadro de reclutamien-
1888lBatalIó!l Cazadores de) to de la Zona de Gra-
Arapiles ••.• .. •.• •. ) nada, como recluta
1 ( en dep ósito .. . . .. .. r o
88 I
. ¡Cuadro rec1utamientoJEn el mismo Cuadro,¡ iLicenci ado del Ejér -¡ZOna de reclu tamien to
t 9 Eduardo Boch Rivelles . • . . • . 11888 de J átiva . . .. . .• ... . / CO~O re cluta en de- Salvador T oral Faura •••• ( cito.... .... . . . . . de J á ti va, contin-I p ósito .,.. . • . • • •... , I . gente de Ult ramar .
¡Cuadro recl ut amiento' En el mismo Cuadro,1890 [José Aragü es Campos . . ••. •• 11889 de la Zona de zara·t ~6~~o~e~~u¿i~id~eágoza... •. .. •.••••• . t álíI me lCO... •.•• . .• •
{
Cuadro reclu tamiento¡En el mismo Cuad ro,
1890 [Santiago Morales Muñ oz .•. . 11889 de la Zona de Cala- coón:t
O recludt~ ~nd deá-
d p SI o, re i rn i otayu metál icoI 'E ' .... .. •.. ..!Cuadro reclutamiento¡ i n el rmsm o Cua dr o,
1890 [Ignacio Sierra Pé rez ...•••• . 1188g
1
de la Zona de Cala- ~~~~o:~c~~\ami~ ~e¡
tayud..... . . ...... . m táll'\ . I e ca .
Gobern ador Mi-í- 24Idicbre .•.
li t a r de Ge-
rona . . .... ··t 24Idicbre .. .
C " 11apita n genera l 23Idicbre •.de Granada .. \ o •
G· · . d .1ooerna Orrnl-¡
lit ar de Gra-
nad a, •..•• • í
C ., 11 .apitan gen~ra ¡ 2 ~enero.....
de Valencia.. \ I
Capitán g: neral' 4 enero.. • .
• de Burgos . . • \ ~
. :. ¡
IJ efe del Cuadro , 1d e recl u t a- / 26!dicbren,l1 e 11t o de, ¡ ...j Cuenca . . • , . o I
IGobern ador mi-i
i litar de Cá::e-. ·26Idicbre •••






1 Arapiles. . • . •/
I 1ICapitán gene ral , Idicbr' ,
de Valencia . •I 23í e . .•I'¡en'ro....
¡Cap it án "'0""1\ I¿e Arag ón.•• / 7~, enero_ .• .¡. \7 enero..•.
~ \ o
161dicbre " .11889 [Juan Rodríguez Ramos•. ••.




















7lenero. ... 11890 IAntonio Serralta Valester .. .
71=~a. ~ . ~P:f::'z",.,,"Aznar• . • • • •• • ;
9lenero. . • •11890 IPedro Escuer Laita .• . . • .• ..
9lenero •.•• 11890 IAntonio PalIares Domenech .
7 ienero . ... 1x890 [Saturn ino Caja Tomás . . .. ..
¡4Ienero 1189° [Salvador Ruiz L6pez .
I
, ' -{" C;;~d;O 'r~cJut;~ic~;o(Etl -el rtmñ'lo ClHfaT'lr,
1889 de la Zona de Cala) con;'o recluta e.n d e-
tayud .1 p6S1!~, redimi do áI \ metálico • • .•••. • •• •
¡Cuadro reclutamientolEn el mismo Cuadro,7Ienero.,•• . /18go ' Eduardo Can ero García•• •• . /1889 ~y~~~~~~ •~.e. ~~l~: ~6~!1~,r~c~dtim¡~ ~eá
I meta lC? • • ... .••• .
. ¡Cuadro recl u tamien toí E n el mismo Cuadro,
7 lenero.•. . 11 8go [Raimundo Hem ández López]1889 de la Zona de Cala- co~o recluta ep. de.
tayud ~ • .1 PÓSl}C?, r e d i m i d o áI \ metálico . . . . • •. •• •
¡Cuadro reclutamientolEn el mismo Cuadro,1889 de la Zon a de Cala- co~o recluta c.n de-tayud pósito, redimido áI .. ......" .... E::tí:~~~ "C~~d~~:
1888¡ Cuadro reclutam iento\ como recluta en de-
de la Zon a de Baza . ~ pósi to , soldado con-
I dicional. •• " . . . • ••.¡CUadrOde reclutarnien-1887 \Regimiento Infantería t? de la Zona dc San-( de Burgos.. . • • • . . . . trago, como reclutaI en depósito ••.• .. •.
R . . I1889 p osé Salvador Espósito .•• • .• 11888 ) eguru ento InfanteríalRegimiento Infantería\. Reserva de Algeciras de An tillas •. . • .. •. •
I l .
888 \Cuadro reclutamiento\ En el mismo Cuadro,
1 (delaZonade H uescal co~o recluta en de-I pÓSItO, redimido.. .•
88 [Cu adro reclutamientojEn' el mismo Cua dro,
1 7 ) de la Zona de Guadix corr,to recluta en de-
, pósito •• •. . . .. . .• .. •
~ Batall6n disciplinario ..de Melilla, por haberlReglml~nto Infantería¡887 cumplido el año de , de Vlzc~ya, al cual
(
condena á que fué] pe;-tenecl a .c u an d o
sentenciado .• .• ~ . • . ) fue sentenciado.... .
I ¡CUadrOde reclutarnien-
rolenero•. ' ; 11890 IFrancisco Vilc hcs Mora .. .. . 11888 \ Bat a1l6!l Cazadores de to de la Zona de Gra-( Araptles . .. .... .. .. nada ,como recluta enI dep ósito .
I . I 8 IF . H ' . I lRe gl'ml'ento In !' t ,\Como licenciado abso-lO enero. .. . 1 90 rancisco mojo Martínez • . 1888 , 1an erra 1 t 1 íd Ide Borb ón l u o, exc u 0 . t?ta •
I t m ente del ser VICIO ...Cuadrode reciuramien-
31Idicbre •.. 11889 1Ramón Cerviño Villar.... . . 11888 IReg imiento Infan tcría \ tode la Zona de Pon-I de Mur cia .. •• . ' " . . ¡ tevedra, como reclu-
I ta en depósito . . • ..., . ¡En el mismo Cuadro,
'7Ienero 11890 ILuis Mendoza Ved a 11890 \Cua,d ro reclutamiento co~o recluta en de -I de la Zona de CádIZ. pósito, red i m ido á
I metálico .. • . • .•... .'En el mismo Cuadro
16lencro. •. . 1[890 [Ubaldo Pérez Valentín ... •• . 1x8l39\Cuadro reclutam~e~tot c~~o recluta en de~I de la Zona de C ádiz , posI~~,redimido á
I
met álico , ..
Regimiento Infantería
. de la Reina, por CQ-
8 lenero. ... 11890 IRicardo Zap ata P érez..... .. 1x886ICuadro reclutamien to rresp onderle se rvi rI de la Zona de Utrera en activo según ma-
I
nifiesta ~l Goberna-
, dor militar de Sevilla
, {En el mismo Cuadro,
1889 (Cuadro reclu tamiento} como recluta en de"I de la Zona de Cieza.] pós ito, redimido á
I \ metálico .
i
1Jefe del Cuadro\




de Galicia ••. í
1
Coronel del re-\
gimie~ to In- ] 27Idicl:ire. ..fantena de las (
Antillas.... . )
Capitán general}
de Ar agón.. . \
Gobcmador mi-JI
lit ar de Gra-
nada ..
1Jefe del batallón I
Disciplina ri 0\










lit ar de Cádiz/
.1IGob ern ador mI-ilit ar de Se-o
villa \





































! Autoridad de las comunicaciones ~'tj Cuerp osNombres de los reclutas g ~ Cuerpo s en que son baja Cuerpos en que son alta Nombres de los substituto s Cuerpos en que son alta
'" '"que la solicitan
, ~ o
en que son baja::> " .
Día M.s Año : ""
. :::
. '"r
Gobern ador mi-, ¡Encl mismo Cuadro deCuadr o de reclutamien- reclu tamiento de lalitar de la pro- 18 enero. . . . 1890 José Díaz Capilla F ern ández, 18139 to de la Zona de Cá- Zona de Cádiz, cornovincia de Cá-!
diz . •. • . . '" \ diz .......... . " • . . recluta en depósitoI redim ido á metálico .
. I
. r ncl mismo Cuadro doG-obern ador mI-l ·
en ero.... 1890 Anto nio Guillén Bauti sta ..• 1888 ~Cuadro de reclutamí en- reclutamiento de la~~ra.~~r: f 18 to de la Zona de Baza Zona de Baza, cornoI recluta en depósito.I lcuadro de reclut::tmien- l . . fanterí
, 20 novbre .. 1889 José Rodríguez Martíncz . • • • 1888 t o de l a Zona de Re&Imlento Ip anten a
Capitán general\
G" 6 e Andalueia n.o 55.1) n•.• .. ... ..•..•
novbre •. 1889 Adrianó González Díaz.... ..
{CUadrOde reclutamien-}Regimiento Infantería
de C,"i11a hlzo 1888 t ~ . d e la Zona d e de Andal ucía n.? 55.
Vieja • .. . . • . GIJ6n .. . ..........
ao vbre .. 1889 Venancio González Venta . •.
{CUadrO de rec1utamien~ ¡Re imiento Infantería20
1888 Bij6~~ .: ~..:~~~..~~í Je Andalucía n," SS,I I (Encl mismo Cuad roCuad ro de reclutarnien- de la Zona de Mur- ,
. \ 17 enero . . .. 1890 Juan Peñafiel Martínez. •• •• • 1889 t o d e l a Zona de- cía, corno reclu ta en
Cat tán general Murcia .. . " ••.. . . . . , depósito, redimido á
e Valeneia.•i I ' met álico ..... ......
e, d de reclut ami \En el mismo Cuadro{ ua ro e rec utamien- d e reclut a m iento
. 17 enertl. o •• 1890 Benito Legas Inglés.• .. . . . .. 1889 t~ de l a Zona de corno redimido á me:
.1 Cieza...• o ... ...... / t álicoJ I . ........... .. ...... ......
Gobernador mI-t \Cuadrode rec1utamien-1 . . . 1 f ,
litar de Ge- ~ 27 dicbre ... 1889 Salvador Vilardell Roca ••.. ' 1880 to de la Zona de Ge- Regimiento n ~nterra
rana .. . '" o . 1 rana nú m. 12 ...•••J de Alman sa numo 18
Jefe do!C~d'O¡ 1 • . I Cuadro de rcclutarnien-de reclu ta- fReglmlento Cazadores~ t d 1 Z a de Sa-
miento de la lS ener o. . . . 1890 Robustiano García Delgado. . ~88 de Almansa 13 d o e a on1 " e{ lamanca corno reclu-Zona de Sala- Caba llería . . . . . . . . • . ta dispo~ible . ••. .. .
manca •.. . . • I
M e del ,eo,.! Regimiento Infanteríade San F e r nando,Cuadrode reclutarnien- donde remitirá susmiento Infan- 9 dicbre .•• 1889 Victori ano Sarri 6n Garri do•. » - to de la Zona de AI- documentos e l Jefetería de San
cázar de San Jua n .. del Cuadro de reclu-Fern ando •• , I tamiento de AlcázarI de San Juan . . . . ....
Jefe del C~d'Ol I . Ide r ecl u t a - fCuadro de reclu tamien- }Regimiento Artillerí a
miento de la 12 enero. _. . ll1g0 Domingo Rueda Benítez. .•.• 1888 to de la Zona de AI- de Sitio . . . •. . ..• . . .
Zona de Al- bacete . . . .. • ... • . . .
bacete . .. ... .














Madrid 27 de enero de 1890.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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